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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 
 
Presentamos la tesis “Habilidades Sociales  y el Rendimiento  Académico en 
los estudiantes del área de computación turno noche del CETPRO “Promae 
Rímac” UGEL 02,  2014; en cumplimiento con el reglamento de grados y títulos de 
la Universidad César Vallejo para obtener el grado de Magistercon en Docencia y 
Gestión Educativa. 
La presente investigación está estructurada en seis capítulos. En el primero 
se expone el planteamiento del problema incluye la realidad problemática, la 
formulación del problema, la justificación y los objetivos. En el capítulo dos se 
presenta el marco referencial, donde se consigna los antecedentes investigativos 
y las bases teóricas. En el tercer capítulo se enuncian las hipótesis y las variables 
de la tesis. El cuarto capítulo, está dedicado al marco metodológico; aquí se 
expone la metodología en la investigación y el tratamiento de los datos. En  el  
Capítulo quinto se presenta los resultados, aquí se realiza el proceso de la 
contrastación de hipótesis e  interpretación de los resultados .En el capítulo seis 
consigna la discusión de los resultados encontrados. Finalmente se presentan las 
conclusiones y recomendaciones a las que se llegó, luego del análisis de las 
variables del estudio. En el apartado final de la tesis van las referencias 
bibliográficas y anexos que evidencian los resultados  de la investigación. 
Con el deseo que la presente investigación, sea tomada como referencia 
para futuras investigaciones que pretendan conocer las habilidades sociales 
desde el enfoque emprendedor en las Instituciones Educativas,  como  los 
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La presente tesis titulada “Habilidades Sociales  y el rendimiento  académico en el 
CETPRO “Promae Rímac”, 2014”, tuvo como objetivo determinar si las 
habilidades sociales se relacionan con el rendimiento académico de los 
estudiantes en el área de computación turno noche  del CETPRO Promae Rímac 
– UGEL 02, 2014. 
 La investigación es básica, de nivel descriptivo correlacional, se ha 
empleado un diseño no experimental de corte transversal, con una muestra no 
aleatoria de tipo censal e intencional constituida por 30 estudiantes del área de 
computación turno noche de la institución objeto de estudio. Para medir la variable 
habilidades sociales se empleó un cuestionario con preguntas cerradas  y para 
medir el rendimiento académico también se empleó un cuestionario con preguntas 
cerradas. La correlación entre ambas variables se determinó a través de la prueba 
no paramétrica “Rho de Spearman”. Dado el enfoque cuantitativo de la 
investigación, se empleó el método hipotético deductivo. 
 Los resultados hallados, mostraron que el  43,3% de los estudiantes del 
área de computación, turno noche del CETPRO “Promae Rímac”, presentan un 
nivel de habilidades sociales moderado, el 36,7% presenta un nivel malo y solo el 
20% de éstos presenta un buen nivel de habilidades. Así mismo se encontró que 
el 46,7% de estos estudiantes presentan un rendimiento académico bueno, el 
23,3% un rendimiento moderado y el 30,0% un mal rendimiento académico. Así 
mismo se determinó que existe una relación significativa entre las habilidades 
sociales y el rendimiento académico de los estudiantes, siendo esta relación 
directa y moderada (Rho=, 688) 
 







This thesis “Social skills and academic performance in CETPRO "Promae Rimac", 
2014”, aimed to determine whether social skills relate to the academic 
performance of students in the area of computer CETPRO night shift Promae 
Rimac - UGELs 02, 2014. 
 Basic research is correlational descriptive level, we have used a non-
experimental cross-sectional design, with a non-random sample of census and 
intentional type consisted of 30 students from the night shift computer area of the 
institution under study. To measure the variable social skills a questionnaire with 
closed questions was used and to measure academic performance recording 
notes. The correlation between the two variables was determined using the 
nonparametric test "Spearman Rho". Given the quantitative approach to research, 
hypothetical deductive method was used. 
 
 The results found showed that 43.3% of students in the area of computing, 
night shift CETPRO "Promae Rimac", presented moderate social skills, 36.7% 
have a poor level and only 20% of these have a good level of skills. It also found 
that 46.7% of these students have a good academic performance, 23.3% 
moderate and 30.0% yield poor academic performance. It also found that there is 
a significant relationship between social skills and academic performance of 
students, this being direct and moderate relationship (Rho = 688) 
 










La presente investigación titulada “Las habilidades sociales  y el rendimiento  
académico en los estudiantes del área de computación turno noche del CETPRO 
“Promae Rímac” - UGEL 02, 2014”,  es un trabajo de investigación para optar el 
grado de Magister en Gestión Pedagógica y Docencia en la Escuela de Post 
Grado de la Universidad Cesar Vallejo. Para el desarrollo de la  presente 
investigación hemos recurrido a los antecedentes internacionales  y nacionales  
que nos han permitido caracterizar y dimensionar las variables de estudio de 
acuerdo al entorno local donde se desarrolla la investigación. 
El estudio es importante porque constituye un valioso aporte al 
conocimiento pedagógico, específicamente en el ámbito de la práctica educativa, 
al proporcionar estrategias didácticas que permitirán por un lado facilitar el 
proceso enseñanza y por otro el proceso de formación del estudiante. 
 El problema observado, en cuanto al desenvolvimiento de los estudiantes 
al enfrentarse en el mercado laboral, está directamente relacionado al nivel de  
habilidades sociales que puedan tener los estudiantes al momento de egresar de 
las instituciones educativas. Generalmente, estos estudiantes, presentan temor 
para presentarse a un trabajo y se valen de otras personas para este propósito. El 
desarrollo de las habilidades sociales es un factor importante para su proyecto de 
vida y por ende para mejorar su rendimiento académico.  
 Por estas razones es necesario desarrollar las habilidades sociales en los 
estudiantes, enfatizando en el desarrollo de las habilidades emprendedoras, pues 
les va permitir incursionar en el mercado laboral. Es importante resaltar, que al 
desarrollar sus capacidades y competencias emprendedoras, los estudiantes,  
lograran elevar su rendimiento académico en cualquier ámbito que se le presente. 
Sin embargo esto no será posible, mientras no se conozca el nivel de habilidades 
sociales desde el enfoque emprendedor que tengan estos estudiantes y si estos 
realmente están relacionados con el rendimiento académico que presenten, razón 
por la cual se planteó el desarrollo de la presente investigación. 
Este estudio de investigación, está desarrollado en función de seis capítulos: 
xvi 
 
 En el capítulo I: Planteamiento del Problema se describe  la realidad 
problemática, la formulación del problema, la justificación, relevancia y 
contribución concluyendo con  los objetivos.  
 En el capítulo II: Marco Referencial, donde se consigna los antecedentes 
investigativos  tanto nacionales como internacionales, las bases teóricas y las 
perspectivas teóricas. 
  En el  capítulo III: Hipótesis y las Variables, donde se consigna la hipótesis 
general y las hipótesis  específicas. También las variables con sus definiciones. 
 El capítulo IV: Marco Metodológico, se presenta el tipo de investigación, la 
población, muestra y muestreo. Así también las técnicas, instrumentos y 
procedimientos  de recolección de datos, la validación y confiabilidad del 
instrumento, los métodos y análisis de interpretación de datos. 
 En  el capítulo V: se presenta los resultados, aquí se realiza el proceso de 
la  contrastación de hipótesis e  interpretación de los resultados. 
 En el capítulo VI: se presenta la  Discusión del trabajo. 
 
Seguidamente se presenta las Conclusiones, Recomendaciones, las 
Referencias Bibliográficas y Anexos. 
